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RESUMEN 
 
 
La presente investigación está orientada a evaluar el funcionamiento, operación y 
mantenimiento de la infraestructura sanitaria en las instituciones educativas del nivel secundario de 
la ciudad de Cajamarca. Esta investigación busca dar a conocer en qué condiciones se encuentra la 
infraestructura sanitaria en las instituciones educativas de Cajamarca, dando recomendaciones y 
propuestas de mejora para lograr un buen funcionamiento de las instalaciones y así disminuir el 
consumo de agua y mantener un ambiente confortable para la familia institucional. Los indicadores 
considerados en esta investigación son el estado actual de la infraestructura sanitaria, la operación y 
el manteamiento de la misma; iniciando la evaluación desde la acometida de la red pública hasta el 
punto de descarga. Por medio de formatos de recolección de datos se determinó el estado actual de 
la infraestructura y se verificó si las instituciones educativas cuentan con el personal adecuado para 
realizar la operación y el mantenimiento. Los resultados obtenidos permiten afirmar que el 
funcionamiento, la operación y el mantenimiento se encuentran en un estado regular, teniendo como 
porcentaje final 51.95%, según la valoración y metodología empleadas. 
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ABSTRACT 
 
This research is aimed at evaluating the performance, operation and maintenance of the 
health infrastructure in educational institutions at the secondary level of the city of 
Cajamarca. This research seeks to publicize what conditions is the health infrastructure in 
educational institutions of Cajamarca, giving recommendations and suggestions for 
improvement to achieve a smooth functioning of facilities and thus reduce water 
consumption and maintain a comfortable environment for family institutional. The indicators 
used in this research are the current state of the health infrastructure, operation and 
blanketing thereof; beginning with the assessment from the onslaught of the public network 
to the point of discharge. Through data collection formats the current state of infrastructure 
was determined and verified whether the educational institutions have adequate staff to 
perform operation and maintenance. The results confirm that the operation, operation and 
maintenance are in a steady state, with the final percentage 51.95%, according to the 
assessment and methodology employed. 
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